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OF CIAL
STERIO DE MARINA
su
ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
MARIO
Ascensos.
O. M. 3.843/60 por la que se promueve a su inmediato
empleo al Teniente Coronel Médico D. Rafael Aigua
bella Bystillo.—Página +2.264.
O. M. 3.844/60 por la que se promueve a su inmediato
empleo al Teniente Coronel Médico D. Leandro Fer
nández Aldave.—Página 2.264.
o. M. 3.845/60 por la que se promueve a su inmediato
empleo al Comandante Médico D. José Manuel Creo
Morales.—Página 2.264.
O. M. 3.846/60 por la que 'se promueve a su inmediato
empleo al Comandante Médico D. Joaquín Méndez
González.—Página 2.264.
O. M. 3.847/60 por la que se promueve a su inmediato
empleo al Capitán Médico D. Mariano Rrel Arrieta.—
Página 2.264. w .
Destinos.
O. M. 3.848/60 por la que se npmbra Segundo jefe y
Jefe del Detall de la Ayudantía Mayor del Arsenal de
El Ferro' del Caudillo al Capitán de Corbeta (A) don
Pedro Dopico Sixto.—Página 2265.
O. M. 3.849/60 por la que se. dispone quede confirmado
en el destino de Jefe de los Servicios Sanitarios de la
Base Naval de Baleares y Director de la Clínica Na
val de 'a misma el Coronel Médico de la Armada don
Leandro Fernández Aldave.—Página 2.265.
O. M. 3.850/60 por la que se dispone los cambios de des
tino del personal del Cuerpo de Sanidad de la Arma
. da que se indica.—Página 2.265.
Situaciones.
O. M. 3.851/60 por la que se dispone continúe en la si
tuación de «supernumerario» el Coronel Médico de la
Armada D. Rafael Aiguabella Bustillo. Página 2.265.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
•
Derechos pasivos máximos.
O. M. 3.852/60 (D) por la que se dispone la •ablicación
de los beneficios que sobre derechos pasivos máximos
conceden las disposiciones que se citan al Escribiente
,primero D. Alfonso Carlos Agulló Barral.—Página 2.265.
Retiros.
O. M. 3.853/60 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Mecánico Mayor de primera
D. Gabriel Bea Rocamora.—Página 2.265.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Prórroga de licencia por enfermo.
O. M. 3 854/60 por la que se conceden dos meses de
prórroga de licencia por enfermo al Auxiliar Adminis
trativo de segunda señorita Isabel Campos Aragón.—
Páginas 2.265 y 2.266.
PERSONAL VARIO
Personal civil contratado.—Ascensos.
O. M. 3.855/60 por la que se promueve a la categoría
de Oficial segundo Administrativo al personal que se
•Xpresa.—Página 2.266.
Examen-concurso para contratar una plaza de Oficial
segundo Administrativo en la Habilitación•de la Dirección
de Material de este Ministerio.
o. M. 3.356/60 por la que quedan admitidos a examen
los concursantes que .se relacipnan.—Página 2.266.
Contratación de personal civil no funcionario.
O. M. 3.357/60 por la que se dispone sea novado el con
trato çkl Profésor Civil de alemán D. José julio! Re
vert.—Página 2.267.
O. M. 1.858/60 por la que se dispone sea novado el con
trato dt-1 Profesor de Dibujó D. Guillermo Smith Me
dina.—Páginas 2.267 v 2.268.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.—Orden de 19 de noviembre
de 1960 por la Vie se conceden las condecoraciones ven
sionadas que se indican al personal de la Armada que
s
se cita.—Página 2.268.
Pensiones.—Orden de 18 de noviembre de 1960 por la
que se publica relación de pensiones concedidas al per
sonal civil que se expresa.—Página 2.268.
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
EDICTOS
REQUISITORIAS—ANUNCIOS PARTICULARES
LIJ
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.843/60. -- Para cubrir
vacante 'existente en el empleo de Coronel Médico
de la Armada, se promueve al expresado empleo al
Teniente Coronel Médico D. Rafael Aiguabella Bus
tillo, con antigüedad de 16. de noviembre último y
efectos administrativos a partir del primero del ac
tual, primero en su Escala que reúne los requisitos
reglamentarios y ha sido declarado "apto" por la
Junta de Clasificación y Recompensas, debiendo es
calafonarse a continuación del de dicho empleo don
Federico Sánchez Plaza.
Madrid, 20 de diciembre de 1960. .
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal, General Ins
pector del Cuerpo de Sanidad de la Armada y
Generales Jefes Superior de Contabilidad, del Ser
vicio de Sanidad e Interventor Central de Marina.
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.844/60. Para cubrir
vacante existente en el empleo de. Coronel Médico
de la Armada, se promueve al expresado empleo al
Teniente Coronel Médico D. Leandro Fernández Al
da.ve, con antigüedad de 9 del actual y efectos ad
ministrativos a partir de 1 de enero de 1961, primero
en su Escala que reúne los requisitos reglamentarios
y ha sido declarado "apto" por la Junta de Clasifica
ción y Recompensas, debiendo quedar escalafonad_o
a continuación del de dicho empleo D. Rafael Aigua
bella Bustillo.
Madrid, 20 de diciembre (le 1960.
ABARZUZA
.Extrnos. Sres. Almirantes jefes de la- Jurisdicción
- Central y del Servicio de Personal, General Ins
pector del • Cuerpo de Sanidad de la Armada y
.Generales Jefes Superior de Contabilidad, del Ser
vicio de Sanidad e Interventor Central de Marina.
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.84/60.—Para cubrir
vacante existente en el empleo de Teniente Coronel
Médico de la Armada, se promueve al expresado em
pleo al Comandante Médico D. José Manuel Creo
Morales, con antigüedad de 10 del actual y efectos
administrativos de 1 de enero de 1961, primero en
.10
su Escala que reúne los requisitos reglamentarios y
ha sido declarado "apto" por la Junta de Clasifica
ción y Recompensas, debiendo escalafonarse a con
tinuación del de dicho empleo I). Joaquín Méndez
González.
Madrid, 20 de diciembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes _Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal, General Iris
' lector del Cuerpo- de Sanidad de la Armada y Ge
nerales jefes Superior de. Contabilidad, del 'Servi
cio de Sanidad e Interventor Central de Marina.
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.846/60.—Para cubrir
vacante existente en el empleo de_ Teniente Coronel
:\lédico de la Armada, se promueve al expresado ern
plo al Codiandante Médico D. Joaquín Méndez Gon
zález, con antigüedad de 17 de noviembre último y
efectós administrativos a partir de 1. del actual, pri
mero en su Escala que reúne los requisitos reglamen
tarios y ha sido declarado "apto" por la Junta de
Clasificación y Recompensas, debiendo escalafoarse
1 continuación del de dicho emplea. D. Manuel Pérez
Pujazón..
M adrid, 20 de diciembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. • Capitán General_ del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante •
jefe del Servicio de Personal, General Inspector
del Cuerpo de Sanidad de la Armada y Generales
jefes Superior de Contabilidad, del Servicio de
'Sanidad e Interventor Central de Marina.
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.847/60. Para cubrir
vacante existente en el empleo de Comandante Mé
dico de la Armada, se promueve al expresado em
p:eo al Capitán Médico D. Mariano Brel .Arrieta,
con antigüedad de 18 de noviembre último y efectos
administrativos a partir de 1 del actual, primero en su
Escala que reúne los requisitos reglamentarios y ha
sido declarado "apto" por la junta de Clasificación
y Recompensas, debiendo quedar escalafonado a con
tinuación del de dicho empleo D. Pedro Benito Es
cudero Solano.
Madrid, 20 de diciembre de 1960.
ABÁRZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamewo
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal, General Inspector del Cuer
po de Sanidad de \la Armada y Generales jefes
Superior de Contabilidad, del Servicio de Sanidad
e Interventor Central de Marina.
Sres. ...
'10o
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Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.848/60. Se nombra
Segundo Jefe y Jefe del Detall de la Ayudantía‘ Ma
yor del Arsenal de El Ferrol del Caudillo al Capitán
de Corbeta (A) don Pedro Dopico Sixto, que ce
sará. Como Segundo Comandante del destructor José
Luis Díez.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 15 de diciembre de 1960.
ABARZLTZÁ
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.849/60. Se dispone
que el Coronel Médico de la Armada D. Leandro
Fernández Aldave quede confirmado en el destino de
jefe de los Servicios, Sanitarios de la Base Naval de
Baleares y Director dela Clínica Naval de-la misma,
que le fué conferido por Orden Ministerial número
3.757/60 (D. O. núm. 286).
Madrid, 20 de diciembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal, Comandante
General de la Base Naval de Baleares, General Ins
pector del Cuerpo de Sanidad de la Armada y Ge
nerales jefes Superior de Contabilidad, del Servi
cio de Sanidad e Interventor Central de Marina.
Sres. ...
Orden Mjnisterial núm. 3.850/60. Se dispone
los siguientes cambios de destino del personal del
Cuerpo de Sanidad de la Armada que a continuación
se indican:
Teniente Médico D. Luis Fernando Rodríguez
Martínez.—Cesa en la fragata Martín Alonso Pinzu5n
y embarca en el buque-hidrógrafo Ma/aspina.—Vo
luntario.
Teniente Médico D. José María Cabrera Clavijo.
Cesa en el Hospital de Marina del Depadamento
Marítimo de El Ferrol del Catidillo y embarca en la
fragata Martín Alonso Pin,z(jn.—Forzoso.
Madrid, 15 de diciembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Cá
diz, Comandante General de la Base Naval de Ca
narias, Vicealmirante jefe del Servicio de Perso
nal, General Inspector- del Cuerpo de Sanidad de
la Armada y Genearles Jefes Superior de Conta
bilidad, del :Servicio de Sanidad e Interventor Cen
tral de Marina.
Sres. . . .
Sihutriones.
Orden Ministerial núm. 3.851/60. Se dispone
que el Coronel Médico de la Armada D. Rafael Aigua
bella 1:13ustillo continúe en la situación de "supernu
merario" que se le confirió en virtud' de Orden Mi
nisterial número 3.758/60 (D. 0. núm. 2861 y sin
( cupar número en su Escala.
Aladrid, 20 de diciembre de 1960.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . • •
o
ABARZUZA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Derechos pasivos máximos.
e
Orden Ministerial núm. 3.852/60 (D). Como
comprendido en el apartado a ) del artículo único
del Decreto de 30 de enero de 1953 (D. O. núme
•o 3,5), en relación con lo dispuesto en la Ley de
19 de diciembre (le 1951 (D. O. núm. 291) y Or
(len Ministerial de Hacienda de 20 de febrero de 1952
(D. O. núm. 48), y de acuerdo con lo determinado en
la Orden de este Ministerio de 5 de abril de 1952
(D. 0. núm. 81). ampliada por la de 8 de novienibre
de 1954 (D. Q. núm. 257), se dispone la aplicación
de los beneficios que sobre derechos pasivos máxi
*mos conceden las disposiciones citadas al Escribiente
primero D. Alfonso Carlos Agulló Barral.
Madrid, 15 de diciembre de 1960.
ABARZUZA
Exlmos. Sres.- ...
Retiros.
Orden Ministerial núm. 3.853/60 (D). Por
cumplir el día 11 de junio de 1961 la edad regla
mentaria para ello, se dispone que el Mecánico Ma
yor de priMera D. Gabriel Bea Rocamora pase a la
situación de "retirado" en la expresada fecha, que
dando pendiente del haber pasivo que le seriale el
Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 15 de diciembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. • • •
o
Maestranza de la Armada.
Prórroga de' licencia por ellferitW
Orden Ministerial núm. 3.854/60.—Como resul
tado de expediente incoado al efecto. y de confor
midad con lo informado por el Servicio de Sanidad
lo propuesto por el de. Personal, se conceden Idos
meses de prórróga de licencia por enfermo a la con
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cedida por Orden Ministerial de 25 de agosto de 1960
( D. O. núm. 201) al Auxiliar Administrativo de
segunda de la Maestranza de la Armada señorita
Isabel Campos Aragón.
Esta prórroga se concede a partir del día 3 denoviembre del corriente ario.
Madrid, 15 de diciembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal Vario.
Personal civil contratado. A.s-censos.
Orden Ministerial núm. 3.855/60.--A propues
ta del Comandante General de la Base Naval de Ca
narias, y en virtud de expediente incoado al efecto,
se promueve a la categoría de Oficial segundo Ad
ministrativo al personal que a continuación se rela
cima. cuyo personal fué contratado con la de Au
xiliar Administrativo, con carácter fijo, por OrdenMinisterial Comunicada número 621, de 16 de sep
tiembre de 1958, para prestar sus servicios en la ex
presada Base Naval.
Don Julián Solanas Miguel.
Don Juan A. Palmes Alamo.
Don Francisco Peña Montañes
Don JG:é A. Marrero Déniz.
Los interesados percibirán en su nueva categoría de
Oficial segundo Administrativo el sueldo base mensual
de mil cuatrocientas veinticinco pesetas (1.425,00 ),
de acuerdo con la Reglamentación Laboral de las
Industrias Siderometalúrgicas, donde se encuentran
encuadrados.
El 12 por 100 de incremento que dispone el ar
tículo 28 de la Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil no funcionario dependiente de los Estable
cimientos Militares, aprobada por Decreto de 20 de
febrero de 1958 (D. 0. núm. 58), lo percibirán so
bre el expresado sueldo base, pero no será conside
rado como • tal salario base. y, por tanto, no incre
mentará el fondo del Plus Familiar ni cotizará por
Seguros Sociales ni Montepío, ni servirá de base para
las pagas extraordinarias ni para los _trienios.
Corresponden también a los interesados trienios del
5 por 100 del sueldo que perciban en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto en el articu
la 29 de la mencionada Reglamentación del personal
civil no funcionario; Plus de Cargas Familiares y
Subsidio Familiar, si procede ; pagas extraordinarias,
con arreglo a lo que determina el artículo 31 de la
misma Reglamentación, y demás emolumentos la
borales de carácter general.
La jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho
horas diarias, de conformidad con la establecido por
•
la citada Reglamentación Laboral de las Industrias
Siderometalúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará a los interesados en la
Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden vi
gente de 29 de julio de 1954, desde la fecha de co
mienzo en la prestación de servicios, si no lo estu
vieren.
j_da antigüedad de los interesados. en su nueva ca
tegoría es la de 10 de agosto del año en curso y efec
tos administrativos a partir de la revista del mes de
septiembre siguiente. •
Por el Jefe del Establecimiento donde dichos con
tratados prestan sus servicios les será entregada lácredencial respectiva, con arreglo a lo dispuesto en
el punto tercero del apartado A) de Ia Orden Mi
nisterial número 1.501/59, de 20 de mayo de 1959
(D. O. núm. 114).
Madrid, 15 de diciembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
Examen-concurso para contratai- una plaza de Oft
cía/ segundo Administrativo en la Habilitación de
la Dirección de Material de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 3.856/60.—Como con
tinuación a la Orden Ministerial número 2.756/60,
de 14 de septiembre del año -en curso • (D. O. nú
mero 216), que convoca v nombra Tribunal que
ha de juzgar el examen-concurso para cubrir una
plaza de Oficial segundo Administrativo, contratado,
en la Habilitación de la Dirección de Material, se
dispone:
Primero.---Quedan admitidos a prestar examen
_ los concursantes que seguidamente se relacionan:
Paisano D. José Javier Madejón 'Noguerado.
Paisano D. Antonio Evaristo Millán Gómez.
Paisano D. Manuel R. Milán Calderón.
Paisano D. Antonio del Valle González.
Paisano D. Víctor J. Zorelle ,Retorta.
Paisano D. Daniel Cobo Fernández.
Segundo.—Los exámenes darán comienzo el día
30 del actual, y tendrán lugar en el Salón de Actos
del Museo Naval.
Tercero.—La clasificacidn de los mismos debe
ser fijada por puntos, de 4,6, como mínimo, a 10,
para ,poder efectuar el, nombramiento de aquel a
quien corresponda ocupar la plaza.
Madrid, 15 de diciembre de 1960.
A F3ÁRZUZA
Excrilos. Sres. . • •
Sres. ...
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Contratación de personal civil, no .funcionario.
Orden e Ministerial núm. 3.857/60.—En virtud
de propuesta formulada al efecto, se dispone (lúe,
con arreglo a la Reglamentación de Trabajo del
personal 'civil no funcionario dependiente de los
.Establecimientos ,Militares, aprobada por De
creto de 20 de ;febrero de 1958 (:D O. número
58), en relación con la Reglamentación Nacio
nal del trabajo para la enseñanza 'no Estatal y
tablas de salarios 'de dicha. Rep,lamentación: apro
badas por Orden Ministerial de. 26 de octubre de 1.956
(B. O. del Estado núm. 356), Sea novado el 'con- a
trato del Profesor Civil de Alemán, D. José. Juliol
Revert, contratado •por Orden Ministerial de 31 de.
agosto de 1942 (D. O. riúm. 194), para prestar stis
servicios en la Escuela Naval Militar, y modificada
por Orden Ministerial número' 2.542/59, *de 28 de
agosto de 1959 (D. O. núm.( 196).
El interesado continuará comb Profesor Titular
de Enseñanza Superior, en el Grupo de Centros
más elevados, con carácter fijo.
Percibirá el sueldo base mensual de cuatro mil
ochocientas treinta pesetas (4.830.00), por Cuatro
horas diarias_ de ciases didácticas y una no didácti
ca., 'para preparación y corrección dé ejercicios..
También deberá percibir el doce por ciento de in,
'cremento a dicho sueldo base, según lo dispuesto
•
en el artículo .28 de la Reglamentación del personal
civil no funcionario antes mencionada, no siena()
considerado como salarió base, y, por tanto, no in
crementará•el fondo del Plus Familiar ni cotizará
por Seguros Sociales ni Montepío', ni servirá de base
para las pagas extraordinarias ni para los trienios.
Corresponden al interesado trienios del 5 por 100'
del sueldo que perciba en el momento de cumplirlos;
con arreglo a lo dispuesto en el artículo de la
repetida reglamentación del personal Civil no fina-,
cionario ; Plus de Cargas Familiars y Subsidio
Familiar, si procede ; pagas- extraordinarias, cP'
acuerdo con lo que determina el articulo 31 de la
misma Reglamentación, y demás emolumentos labo
rables • de carácter R-,eneral.
Se dará cumplimiento a. las disposiciones sobre,
Seguros ,Sociales y se ingresará a dicho .contratado
en la Mutualidad biderometalúrgica, según la Or
den vigente de 29 de julio .de 1954, a partir de la
fecha dé prestación de servicios, si n9 lo estuviere.
Esta disposición surtirá efectos administrativos
a partir de 1 de enero de 1958, fecha en que entró
en vigor la Reglamentación de Trabajo del personal,
civil no funcionario dependiente de los Estábleci-/
mientos. Militares, de 20 de febrero de J958 (DIA
RIO OFICIAL núm. 58) .
Por el Jefe del Establecimiento donde el intere
sado presta sus servicios de será entregada la cre
dencial, con arreglo a lo dispuesto en el punto 3.°
del . apartado A) de la Orden Ministerial núme
ro 1.501/59, de 20 de mayo de 1959 (D. Ó. nú
mero 114).
Madrid, 15 de diciembre de 1960.
ABARZUZA
Ex•cmos. Sres. .
Sres. .. .
Orden Ministerial núm. 3.858/60. En virtud
'
de propuesta formulada al, efecto, se dispone .que,
con arreglo a la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no *funcionario dependiente de los
Establecimientos Militares, -aprobada por De
creto de 20 de febrero de. 1958* (D. O. número
58) en .relación con la Reglamentación Nacio
nal del Trabajo para la enseñanza no Estatal y
tablas de salarios de dicha Reglamentación, apro
badas,por Orden Ministerial de 26 de octubre de 1956
(B. 0. del Estado núm. 356), sea no-vado el con
trato del Profesor de Dibujo, D. Guillermo Smith
Medina, contratado por Orden Ministerial de 31 de
octubre de 1941 (D. O.. núm. 251) \ para prestar sus
servicios en la Escuela Naval Militar, y modificada
por Orden Ministerial Comunicada número 197, de
18 de marzo de 1958.
•
El interesa.do continuará como Profesor Titular
de Enseñanza Superior', en el Grupo de Centros
más elevados, con 'carácter fijo.
Percibirá el sueldo base mensual de cuatro mil
ochocientas treinta pesetas (4.830,00), por cuatro
horas diarias de clases didácticas y una -no didácti-.
ca, para preparación v. corrección de ejercicios.
También deberá percibir 'el doce por cielito de 'in
cremento a 'dicho sueldo base, 'según lo dispuesto
en el artículo 28 .de la Reglamentación, del personal
civil no funcionario antes mencionada, no siendo
considerado como salario base, y, por- tanto, no in
crementará el fondo del Plus Familiar ni cotizará
por Seguros Sociales ni Montepío, ni servirá de base
para las' pagas extraordinarias ni para los trienios.
Corresponden al interesado trienios del 5 por 100
del sueldo que perciba en el momento de cumplirlos,
-con arreglo a lo 'dispuesto en el artículo 29 .de' la
• repetida reglamentación del personal civil no fun
cionario ; Plus de Cargas Familiares y Subsidio
Familiar, si procede ; pagas extraordinarias, de
acuerdo con lo que determina el artículo 31 de la
misma Reglamentación, Y. demás emolumentos laboi
rabies de carácter general.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales y se inlresará a dicho contratado
.en la Mutualidad Siderometalúrgica, según la Or
den vigente de 29-de julio 'de 1954, a partir de la
.techa de prestación de servicios, si no lo estuviere.
Esta disposición surtirá efectos administrativos
a partir de 1 de enero de 1958, feeha en que entró
en -N.Iigor la Reglamentación de Trabajo del personal
civil no funcionario dependiente de los Estableei
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mientos Militares, de 20 de febrero de 1958 (DIA
RIO OFICIAL núm. 58).
Por el Jefe del Establecimiento donde el intere
sado presta sus servicios le será entregada la cre
dencial, con arreglo a lo dispuesto en el punto 3.°
del apartado A) de la Orden Ministerial núme
ro 1.501/59, de 20 de mayo de 1959 (D. 0. nú
mero 114).
Madrid, 15 de diciembre de 1960.
..ABARZLIZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. ..
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de. San Hermenegildo. Su Excelencia el
Jefe del Estado yi Generalísimo de los Ejércitos, -le
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
•
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Sanidad.
Capitán Médico, activo, D. Rafael Ximénez de
Enciso Fernández, con antigüedad de 29 de mayo
de 1960, a partir de 1 de 'junio de 1960. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina. 'La antigüe
dad que se le asigna es la de la solicitud, como com
prendido en el artículo 20 del vigente Reglamento
de la Orden.
Madrid, 19 de noviembre de 1960.
BARROSO
( Del D. O. derEjército núm. 271, pág. 865.)
•
Pensiones. En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 43 del Reglamento para la aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones, de conformidaa
con las facultades que le confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1 anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento.
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
ment-o.
Madrid, 18 de noviembre' de 1960.--El General
Secretario, José Carvajal ArrBeta.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Estatuto de Clases Pasivbs y Ley de 17 de
fultio de 1956.
Pontevedra. Doña María Luisa y doña Benita
Caro Martínez, huérfanas del Astrónomo Jefe segun
do I). José Caro y Bulpe : 3.750,00 pesetas anua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Pon
tevedra desde el día 23 de abril de 1960. Residen
en Marín (Pontevedra).—(6).
Al haár a cada interesado la notificación de su•
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, .si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vlo el de reposición, que, como trámite in
excusable, debe formular ante este Consejo Supremo
de justicia Militar dentro del plazo de un mes, a con
tar desde.el día siguiente al de aquella notificación y
por conducto de la Autoridad que la haya practicado,
cuya Autoridad deberá informarlo, consignando la
fecha de la repetida notificación y la de la presenta
ción del recurso.
OBSERVACIONES.
(6) Se les transmite la pensión -vacante por fa
llecimiento de doña Carmen Martínez Martínez, a
quien le'fué concedida por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina el 13 de noviembre de 1929. La
percibirán por partes iguales mientras conserven la
aptitud legal, desde la fecha que se indica en la rela
ción. día siguiente al del fallecimiento de su citada
madre y en la actual cuantía por aplicación de la
Ley que también. se indica en la misma y teniendo
en cuenta, por lo que a doña Benita se refiere, que
entre la suma del sueldo que percibe y la pensión que
z.lhora se le concede no rebase el tope de las 25.000
psetas anuales. La parte de la huérfana •que pierda la
aptitud legal, acrecerá la de la copartícipe que la con
serve sin necesidad de nueva declaración.
Madrid, 18 de noviembre de 1960. El General
Secretario, José Carvajal Arrieta.
(Del D. O. del Ejército núm. 276, pág. 991,)
fr
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PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Pendientes de adjudicar nueve viviendas acogidas
a la Ley de "Renta Limitada'', Grupo II, primera
categoría, con acceso a la propiedad, el Consejo Qi
rectivo del Patronato, en junta celebrada el 13 del
presente mes, acordó su ofrecimiento al personal de
Almirantes, Generales, Jefes y Oficiales de la Ar
mada en activo, reserva o retirado, así como a las viu
das y huérfanos .del personal citado, que conserven
esta consideraciÓIT.
El personal que solicite estas viviendas quedará
obligado "a efectuar la aportación que para cada una
de ellas se señala, caso de que le fuese adj-udicada,
mediante ingreso del total fijado, en el Banco Hispa
no Americano, uncina rimuipcti, en la cuenta co
. 1-riente que este Organismo tiene abierta-con el título
de -Patronato de Casas de la Armada".
Si el número de solicitantes fuese mayor que el de
viviendas que se ofrecen, se procederá, por medio
de sorteo, a determinar un orden de prelación, que
servirá igualmente para escoger vivienda.
En tiempo oportuno se. señalará la fecha en que
se celebrará esté acto, entendiéndose 'que el que no
concurra al mismo, bien personalmente o por medio
de representación debidamente autorizada, renuncia
a su derecho. -
Estas viviendas serán solicitadas por medio de
escrito dirigido al Gerente del Organismo antes .del
día 10 de enero de 1961, entendiéndose que las so
licitudes recibidas fuera de plazo no serán aceptadas.
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RELACION DE VIVIENDAS. Y APORTACIONES. .
Emplazamiento
Avenida del Generalísimo, 106... ... ..
Avenida del Generalísimo, 106... ••• .
Agustín de Foxá, 11...
Agustín de Foxá, 15...
Agustín de Foxá, 15... ••.
Agtistín de Foxá, 15... ..
Agustín de Foxá, 15... •• • • •
Agustín de Foxá, 15... •••
Agustín de Foxá, 15... ••• .
•••
• • •
••• •••
• ••
• •••
•••
•••
•• • ••• • • • • • •
• O* ••• •••
• •• • ••
•
•
• ••
••• •
• ••
• •• •
• ••• • •••
••• •
•
••• • • • ••
• ••
• • • • •• •
••• ••• ••• •••
• Piso
^
Bajo izq
. Bajo dcha. .
.. Bajo izq
Bajo dcha. .
Cuarto izq. .
Sexto izq. .
... Bajo izq
Tercero dcha.
... 1 Cuarto dcha. .
•••
•••
•••
•••
APORTACION
Por vivienda
90.000
100.000
90.000
90.000
110.000
110.000
100.000
120.000
120.000
Por solar
garaje
13.628,42
15.231,76
13.628,42
13.628,42
14.430,09
14.430,09
15.231.76
16.033,43
16:033,43
De las cifras /reseñadas anteriormente, son de obli
gatoria e inmediata aportación, una vez adjudicado
el piso, las correspondientes a "vivienda" y "solar
garaje". En cuanto á la aportación "por garaje y
tiendas" es voluntaria, significando que, de efectuarse,
se adquiere el derecho a los beneficios que su alqui
ler o venta pudieran producir
La cifra de aportación por "vivienda" es provisio
nal y muy aproximada, quedando pendiente de la
liquidación definitiva, que próximamente se termina
rá y cursará a los beneficiarios.
Madrid, 21 de diciembre de 1960.—E1 Gerente,
_Federico Curt.
EDICTOS
(523)
D.on Eduardo Sanchiz Melián, Teniente Coronel de
Infantería de Marina y Juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga v del ex
pediente número 176 de 1960, instruiylo "por ex
travío de la Cartilla Naval del inscripto del Tro
zo de Málaga, número 75 del' reemplazo 'de/ 1956,
Manuel Jiménez Córdoba,
•
Por garaje
y tiendaís
20.911,27-
23.371,41
20.911,47
20.911,47
22.141,34
22.141,34
23.371,41
24.601,50
24.601,50
Hago saber: Que habiendo sido decretado por la
Superior Autoridad de este Departamento Maríti
mo debidamente justificada la pérdida del documen
to mencionado, se declara nulo y sin valor el mismo ;
incurriendo en responsabilidad el que lo tenga en su
• boder y no haga entrega del citado a la Autoridad de
Marina de esta provincia.
Málaga, 19 de diciembre de 1960.--E1 Teniente
Coronel, juez permanente, Eduardo ,Sanchiz Melian.
El
• REQUISITORIAS
(392)
. Juan Rivera Cozas, de veintiséis, arios de. edad,
soltero, Marinero, hijo -de Juan y de Josefa, nattiral
y vecino de Tarifa (Cádiz), calle Reyes Católicos, 6,
aunque últimamente había fijado como residencia la
de Cádiz, calla Plaza de la Catedral, 8, procesado en
catisa número 52 de 1960 por supuestos delitos de
pOlizonaje y robo, comparecerá en el plazo de trein
ta días ante este Juzgado de Plenarios, sito 'en la
Capitanía General del Departamento Marítimo de
Cádiz, bajo apercibimiento de que, de no efectuarh,
será declapado rebelde.
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Asimismo, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a la busca y captura dedicho individuo y, casn de ser habido, lo pongan a
disposición de este Juzgado.
San Fernando,, 10- d;- diciembre de 1960.—E1 Ca
pitán, Juez permanente, ()restes J. Redondo Cid.
(393 ■
losé jailue Fernández Acevedo, de veintidós a iios
de edad, natural de Fredonia, Antioquia (Colomb'a),
Ganadero, hijo de Misael y de María, soltero, proce
sado en causa de esta Jurisdicción por el supuesto
delito de polizonaje en el vapor español Ciudad de
Sevilla, comparecerá ante este Juzgado Permanente.sito en la Comandancia General de la Base Naval de
Canarias, en el término de treinta días, contados a
.partir de la publicación de esta Requisitoria par'a res
ponder a los cargos que le resulten de la citada cau
sa, con apercibimiento de ser declarado rebelde si
no se presenta en el plazo indicado.
Por lo que ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de ser habido, lo pongan a
cksposición de dicha Superior Autoridad.
Las Palmas de Gran Canaria, 7 de diciembre
de 1960.—El Capitán, Juez instructor, Luis A. Paz,os
García.
•
(394)
Carlos Alberto Escudero Gómez, de treinta y un
años de edad, natural de Santa Cruz de Tenerife,
Mecánico-Soldador, hijo de Carlos y de Blanca, sol
tero, procesado en causa del esta Jurisdicción por el
supuesto delito de polizonaje en el vapor español
Cabo San Vicente, comparecerá ante este Juzgado
Permanente, sito ea la Comandancia .General de la
Base Naval de Canarias, en el- término de treinta
días, contados a partir de la publicación de esta Re
quisitoria, para responder a los cargos que le resul
ten de la citada causa, con apercibimiento de ser 'de
clarado rebelde si no se presenta en el plazo indicado.
Por lo que ruego a ,las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de ser habido, lo pongan a
disposición de la mencionada Superior Aútorida.d.
Las Palmas de Gran Canaria, 7 de diciembre
de 1960.—El «Capitán, Juez instructor, Luis A. Pa
.
zos García...
ANUNCIOS PARTICULARES
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE CARTAGENA
ARSENAL MILITAR.
(77)
Subastcv.—Se hace público, 'para general conoci
miento, que, a partir de las doce horas del día 16 de
enero de 1961, tendrá lugar,. en la Biblioteca .del Ra
mo de Ingenieros de este Arsenal, la venta en públi
ca subasta de las siguientes clasificaciones :
^
Número .992.
Pesetas '
Clasificación número 193:
Un transformador completo de 10 kilovatios,
11.000/220 y.—Un interruptor de bailo de acei
te para el anterior.-272 metros de. tubo de hie
rro de 2".—tres válvulas.—Un motor eléctrico
de 2 HP.—Un interruptor trifásico.—Seis pos
tes de inadera,.-18 'aisladores.-420 metros de
cable de cobre.-26 póstes ,de madera.—Un tor
napuntas.-78 aisladores.-672 metros de cable
de cobre... . ••• ••
. 34.733,00
Clasificación número 194:
Cinco armarios frigoríficos... ••• ••• ••• .•• ••• 3.750,00
Clasificación número 195:
•Un 'torno de, precisión marca "Tavannes, de
un metro de bancada, con sus accesorios.—Una
máquina de taladrar, sensitiva, de sobre mesa,
modelo corriente, para agujeros hasta de diez
milímetros.—Dos moldes de hierro colado para
trabajos de calderería, de las colas de los torpe
dos "W".—Un. torno paralelo, marca "Wit
worth Cía."... . ••• ••• ••• p•• •••••
Clasificación número 196: 1
7.000,00
38 granadas ejercicio, tipo GHF, compren
diente un total de 1.634 kilos de chatarra de
hierro... ... . ••• • ••• ••• ••• •,•• ••• •:• • •• 3.268,9C
Clasificación número 197:
O
22810 kilos de chatarra de hierro, prdceden
te de 'la modernización.—Precio por kilo: dos
pesetas... .:. •• ••• ••• ••• ••• .•, ••• •••
Clasificación número 198;
OCuatro ruedas, doce piñones, procedentes de
destructores tipo Sánclyz-Barcáiztegui, y una
rueda y dos piñones, procOentes de destructo
res •tipo Alsedo, con un peso apriximado de kilo
gramos 61385... • • •• ••• •
45.620,00
. 159,212,5h
Las proposiciones deberán presentarse en la for
ma y tiempo establecidos en el i)liego de condiciones
que se encuentra de manifiesto en las Comandancias
. de Marina de Barcelona, Valencia y Cartagena y en
la Secretaría de esta Junta, sita en la Habilitación de
los Servicios Militares y Fuerzas Sutiles de este Ar
senal.
El material podrá examinarse desde la publicación
:de este Anuncio, '
Arsenal de Cartagena,. 19 de diciembre de 1960.
Él Presidente, Manuel García Caainaño.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
•
